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Abstract 
This article delves into the study of the term «tark-i awlà» (abandoning performance 
of that which is better and doing that which is less than better) as an approach for 
defending the infallibility of the prophets when confronting verses from the Holy 
Qur‘ān that apparently prove the prophets committed sins; and after going into the 
semantics of «tark-i awlà», the following question has been made the focus of 
discussion and study: are the intellectual arguments proving the infalliblity of the 
Prophets in agreement with the fact that the prophets committed tark-i awlà? 
According to the author, considering that tark-i awlà is a type of error and lapse and 
because the intellectual arguments for infallibility (like the trust and certitude of the 
people, the guiding purpose of prophet hood, the necessity of following the prophets, 
the principle of luṭf (grace) and absence of disinclination in the hearts of the people 
towards the prophets) necessitate the negation of all types of errors and lapses from 
the prophets, the prophets must be infallible from tark-i awlà too and this approach 
by Islamic theologians in justifying the verses that indicate the committing of sins by 
the prophets is not successful. Accepting the committing of tark-i awlà by the prophets 
is to accept that they committed errors and is against the belief of the Shi‘a regarding 
the infallibility of the prophets. As a result, Shi‘a theology will face a great challenge 
in justifying the verses that indicate the committing of errors and lapses by the 
Prophets which, according to the author, necessitates a revision of the Shi‘a 
theological belief in regards to the absolute infallibility of the prophets. 
Keywords: 
Infallibility, prophets, tark-i awlà (abandoning performance of that which is better 
and doing that which is less than better), the failure to do that which is superior, error. 
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 چکیده
برای   ا  ا  عصتتم انبیاء    م ا ره با کا ی  ا  عن ا) به» أول  ترِک «   ا ن مقاله به بر ستت اصتت لاح 
که ظاهرجتتتا) بر ا تکا معاصتتت ت ستتتط انبیاء  زل  ا ن ، پر اخاه جتتت   و پب ا  ن کریم آ ات ا   رآ
ا ن سه ال م    ب ث و بر س  را  گر اه اس که آ ا  ز ل عق  عصم انبیاء ، »أول  ترِک «معناجتناس 
ن ع خ ا و لغزش  ،أول  ترِک که ناا ن   با ت  ه به ا ن عقی ۀ گا  اس ؟ بها  انبیاء سا  ترِک أول   با ص و 
است و چ )  ز ل عق  عصتتم (مانن  وث ق و اعاما  مر م به انبیاء، غر ِا جتتا  مر م ا   ستتال ، لزوم 
ا  انبیاء   تبعی ا  انبیاء،  اع ۀ ل ف و ع م ِاعرا ِ     مر م ا  انبیاء) مستا زم نف هر گ نه خ ا و لغزجت
اص کا  ماک ما) اسلام    ت  یه آ ا  ال بر معنیز معصت م باجن  و ا ن  ا ترِک أول   است ، انبیاء با   ا 
ا) و ا  ستت ی انبیاء به معنای پذ رش ا تکا خ ا ت ستتط ا شتتترِک أول   انبیاء م  ق نیستت . پذ رش ا تکا 
ر ، کلام جتیع با چالشت بز     ت  یه آ ا  اّل باعاقا  جتیعه به عصتم انبیاء است .    نایجه خلا ِ 
انبیاء م ا ه خ اه  جت  که به نظر ناا ن   مستا زم با ناری    اعاقا  کلام جیعه     صت و  خ ا و لغزِش 
 س . ء ام  ق انبیا با عصم ِ 
 هادواژهیکل
 ، ترک أ  ل، خ ا. أول  ترِک عصم ، انبیاء، 
                                                           
     moc.liamg@niessohkarta |  نجا)   نشاا   ا انشیا   
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 مقدمه
جیع ،     و ژ  ماک ما)به و ماک ما) استلام  کا  ا ستلام به بر ست و نق  ا ن مقاله     مینه کلام ا
ر ا  .   گا  پت  یه برخ ا  آ ا  رآ) که    ظاهر  زل بر ا تکا معاصتت ت ستتط انبیاء  ا ن ، م 
صتت وق و  ا  جتتیا کلام جتتیعته    بتا عصتتم بستتیا   وجتتن و منستتج  استت . به غیر
و  ماک ما) جتیع به اتفاق به عصتم کامل ۀان ، همنب  ا  ا ز جتمر   ر  ِکه ست )ال لی ابن(استاا ش
ا   و ا  هرگ نه گنا  و معصتتیا ، صتتغیر   ا کبیر ، عم ی و ستتر ی،  بل و بع  ا  نب   -انبیاء  م  ِق 
 زا    ام   عا ِی  و هرگ نه خ ا و نستتیان       ا  و ابلاغ وز ، ا رای ازکام و تمام ام    ن 
؛ 312 ، ص9202 مفی ، جتتیا؛ 56-16، ص0الف، ج9202 مفی ، نک: جتتیا( معاق ن  -   ن گ
 ).199، ص1، ج1102؛ مظفر، 010، ص2، ج1202، زمص   ا ی، 999، ص2202سی  مرت  ، 
 گفاه اس : الانبیاءتازیه    سی  مرت  
 ه معاق  است که هیچ معصیا بر انبیاء  ا ز نیس ؛ چه معصی ک چک وامامی هجتیع
 . )1، ص4512ا  آ) (سی  مرت  ،  بع  و چه ب چه بز  ، چه پیش ا  ن
م
ّ
  ه :به امامیه چنین نسب م انوار المسکوت     ز ّ  ۀعلا
ا  آ)؛ ا   ع و ب  بعثهستتان ؛ پیش ا   معصتت م امامیه بر ا ن باو ن  که انبیاء: گ   م 
    و  میع  رق نینهمچ  ر یکبا  گناها) و  یو ستتتر  یعم ط   به ،گناها) صتتتغیر 
 ). 632، ص9692 ، ز ّ م الفن  (علامه هاآ)ا ن  أی با 
 مرّو  لا ِ خ امامیه    ا ن اعاقا  خ  ش تا آنجا پیش   اه استت که زا انبیاء  ا ا  ا تکا اعماِل 
معصتت م  ،های وازمقام است جتأ) انستتا) و خلا ِ آ   زستتا م بهکه ن ع منقصت و خ ا ی 
 اس : ای مثال گفاه ج   انساه اس . بر 
امام بر آ) اعاقا   ا   ا ن استت که وا ب استت زج خ ا  چته جتتیعه  وا    آ)
پیش ا  نب  و بع  ا  آ)، چه  -   ا  معاصتت منز ّو  معصتت م ا  گناها) کبیر  و صتتغیر 
 و چه که  زل بر خس  ا  هر  ذ   و عیب و هر آ)و  ط   عم  و چه ا   وی نسیا)به
 ). 20، ص2، ج9202 نجان ،  (م س ی باج  - ن  و سبب تنفر م م ا  ا شا) ج  خ ا ی ک
ا ن   گا  ز اکثری   با عصتم    م ا ره با آ ات که ظاهرجا)  زل بر ا تکا معصی و 
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زل بر ا  خ اون   ا   هاآ)عمل جتتی ان ت ستتط انبیاء  ا  زل بر ت به، استتاغفا  و ط ب ب شتتش 
کن ، مشتتتک   ا برای ماک ما) جتتتیع ا جا  کر   استتت و آ) م  هاآ) اون  بر عاا و عقا خ
شا) ا  گنا   ا ط ب ب شش ا  هاآ)م  ق هستان ، پب ا ن نسب عصیا) به  که اگر انبیاء معصت ِم ا ن
ن ِبک َو ذ َِلیغ  ِفَر َلک ال ّه ما َتَق َّ َم ِمن  « آ ات چ ): مثال، برایبه چه معناستتت ؟  هاآ) ا عاا خ ا بر 
خَّ َر 
َ
َعَفا ال ّه َعن ک ِل َ «)، 922 ۀه، آ ت ب ۀستت  » (َلَق   تا َ ال ّه َع َ النَّ ِب «)، 1 ۀ اح، آ  ۀ(ستت  » ما َتأ
ِذن  َ َلر   
َ
طه،  ۀ(س  »  ََغ َی  آ َم   َبَّ ه   َو َعصت « ،)    م    پیامبر مکرم استلام90 ۀت به، آ  ۀ(ست  » أ
)    م    ز تتر 91 ۀانبیاء، آ  ۀ(ستت  » ِإنِّ کن   ِمَن الظَّ اِلِمیَن « م، )    م    ز تتر آ212 ۀآ 
 ). 962، ص1، ج6132 ا ی، ؛ 161-961، ص1ج، 5192ا ج ، … (و    نب
ن های ماع  ی برای زل ا کا  ا  ،معاق  به عصتتم  ماک ما) جتتیع و  ار ماک ما) استتلام ِ 
  هاآ)تر ن ان  که جتا   مر مشتکل ا اله کر  
ِ
و زمل آ ا و واژگا)  اّل » أول  ترِک «  عل اص لاح
ا  اعمال ان ، ول گب    استت . انبیاء هرگز مرتکب عصتتیا) و گنا  نشتت  » أول  ترِک «بر عصتتیا) بر 
ل برا شا) عماگ نه ا َان  و به خاطر جتأ) و مقام واز شا)، ترک ا ن ا ترک  ا  رام ش کر  اول   ا  تل و
  ت به خ  ۀا  کر » بینالمقّر  ازبرا  ستیها   زستنا  «مر   جت   است و ا  با معصتی جت ۀبه منزل
 ان . نم   
عصیا) به  مرب ط   ت  یه آ ا » أول  ترِک « کا  ا ستؤاز اص  ا ن ت قیق ا ن اس که آ ا 
ن ی ، ا عصتتم    کلام جتتیع بکن ۀکه اگر ب  اهی  نظر  امع به نظر انبیاء م  ق استت ؟  ا ا ن
 ز ل عق  عصتتم    تعا  استت ؟ به تعبیر ؛  عن عصتتم  ۀبا ب ش  اری ا  نظر  کا  ا 
مسا زم  هاآ)ه کا  ا شا) سا گا  اس  ا ا نترِک أول    ار، آ ا  ز ل عق  عصتم انبیاء با ص و 
ز م اس  اهآ)هستان ؟ ستؤاز  اری که    ا ن ت قیق به  -ترِک أول   زا ا  -عصتم انبیاء 
 قیق ، عم  خ اس ؟  وش تأول  ترِک آ ا  و  چیس ؟ترِک أول   ا ن که پر اخاه جت  ، عبا تن  ا 
با    ت  یه معاصتت انبیاء و اث» أول  ترِک « کا  ا اناقا ی و ه  آ)، نق   -ت  ی   ۀ   ا ن مقال
 ناسا گا ی آ) با  ز ل عق   عصم انبیاس . 
و بر ست ناستا گا ی آ) با  ز ل عق  عصم ترِک أول   به مفر م ا ن مقاله ا   ر پر اخان
ط   ای  ا ب شتتت ا   ک کاا    کلام استتتلام بهای اباکا ی و ن  استتت و تاکن ) مقالهمقتالته
 ق به  ب ل  ا تترِک أول   کا  ا نسر اخاه استت و عم تا  ماک ما) استتلام  ا ن مستته ه هبمستتاقی  
ترِک    ط   مستتتاقی  به م ضتتتای که بهان . تنرا مقالهبر  کا  به   یه اعمال انبیاءکر   و آ)  ا    ت
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 نیا و(ازاشتتام »  رآ)    انبیاء أوزی ترک و)  ( امام  ضتتا«ای با عن ا) پر اخاه استت مقالهأول  
همی اان . ا  انبیاء ب   ترِک أول   صتت   نف ا تکا  ) استت که مؤلفا) آ)   1392،    اا خ ش
یه و م  ق امام عصتم ِ  ۀآ) با ناری    نظر  ۀ و    آ) است که    صت   پذ رش ا  پیش ۀمقال
 ها بر انبیاء ضرو  خ اه   ا  . تج  ز ا تکا برخ  خ ا ا و لغزش
 أولی ترک  . معناشناسی 7
، با   »ترک أ  تتتل« تا اصتتت لاح  انشتتتین آ)، » أول  ترِک « بتل ا  هر چیز معنتای اصتتت لاح 
جت  . ماک ما) اسلام    م    معنای ا ن اص لاح، با و    اهمی بسیا    ا  آ)، ب ث   مشت
، کر ن  معنا   وجن و واضح  ا  خاطر ب    است که تصت   م ا ن  ان  که جتا   به  ا ی نکر  
 . بسیا  مر  اس  ،کن ول  تبیین معنا   ا ن اص لاح برای ه    که ا ن مقاله  نبال م 
 معنای لغوی. 7.7
» أزری«تر) و (جتا ستاه» أ   «تر)، (زق» أزّق «   لغ به معنای » ول «عرب  ۀا    شت» أول «
 تر استت ستتزاوا تر و م ق؛  عن »به  لا) چیز استت اول    لان « ۀ(ستتزاوا تر) آم   استت .  م 
ز ک ر و ن  » ول «). معنتای  ار 940، ص52ج تتا:منظ  ، ب ؛ ابن323، ص0992(مع   ، 
 م به او. تر ن مر نز ک؛  عن  »أول  الناس بأبراهی «ج  : و ا  گفاه م  مثال، برای و اس 
 ت ا)م  کن ، ک چیز با  ارا) م  ۀکه  زل بر مقا ستت» اول «صتت   تف تتی   با ت  ه به
اطر به خ جئ زق،  ک  ر   ا  ک ی ا  است که    میا) ا را  و اجتیا» أول « ۀگف کا بر  واژ 
 تر) اس .  و  زون  که  ا  ، نسب به بقیه أزق و أ    (جا ساهمز ّ
تا، منظ  ، ب (ابن» ض  نق «) و 100، ص5تا، ج(طر   ، ب »   ا  «   لغ به »   تل«
مز  و اضا ه    هر چیز مثب و نیک نسب به  ) تعر ف جت   است .   ل،  اجاِن 015، ص22ج
 چیزهای همن 
ِ
 هاآ)بر  سرع  تر اس ،   ِل  که نستب به همن عا) خ   سر ع ار است . استب 
 ا  . چا   نستتب به  ک تکه آهن،   تتل تیزی و ب  رن گ  ا  . انستتا) ستت اوتمن  و جتتجا  نیز بر 
 ار ا را  همن   خ     تل و   ا ی ب شتش و جتجاع  ا  . به   ا ی    صتفا ب  و  ج ، 
و پ ی ی استت . به انستتا) عصتتبان و ب اخلاق گفاه جتت  ، ب که   ا ی نق گفاه نم  »  تتل«
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 ج   که   ل عصبی و ب خ ق   ا  . نم 
آ) استت که    بین ا را   ا ای   تتل،   تتل او ا  همه بیشتتار استت ، » أ  تتل«که نایجه ا ن
 نجام عمِل اترِک أول   تر است . بنابرا ن، ترک أ  ل  ا     بین ع ماء ا  همه عال مثال، آ) عال ِ برای
 تر) و أ  ل ا  همه اعمال اس . زق و  ا ای   ل به  ای عمل أزق (زق
 معنای اصطلاحی . 7.7
  س آو  :بهترِک أول    ایا ن معان   ا بر  ت ا)م  و      منابع کلام اسلام با  س 
 انجام فعل مکروه .7.7.7
 ان : ر   ا به سه تقسی  ک ، ابا ا نر  جا  أول  ترِک برخ  ا  ماک ما) اسلام     تبیین معنای 
 ج    ب  ) مبغ  ا ن  ست ،  ملاکاست .  یچیز ت ر  گر که بیا)لزام ا نر م ل ِی ) الف
کذ و ،  نا، خمرجتتر  ت ر   جتت    استت ، مانن : ۀمفستت   اجتان م ل وآ) امر برای 
 تاب .  ا برنم  هاآ)ا تکا جا   که  ما م ّر   ار
ستتت  ا ن   ملاکگر کراه چیزی استتت . که بیا) نر کراها  تا لزام اغیر  نر م ل ِی  ) 
 .  ست    نیست و به ز  الزام نم جت   اجتان چیزی    ز ی که و مفست ب  )  مبغ  
  .  ناب  خ   )    زاِل کراهانجام ا ن  س   ا ز اس ، ول ا  ل ترک آ) اس ، مانن  
اما ، ن ا  زستتا و عقا  و اخروی ۀو مفستت  نیستت  مبغ  که انجامش  نر إ جتتا ی )ج
 مفس    نی ی و آن      نیا  ا  . 
خروی و ا ۀا تکا نر م ل ی ت ر م که مبغ  جتتا   استت و مفستت  ،به اعاقا  ا ن ماک ما)
 نی ی  ا  ، ت ستط انبیاء م ّل عصتم ا شتا) است ، ول ا تکا نر ا جتا ی خال ا  ِاجتکال 
ه  ستتت  بتا ت  ه بانت ، ول  بته نظر م چیزی نافاته استتت . ا شتتتا)    م    ا تکتا نر کراها 
ب  ) آ) برای خ ا، ا ن  ست  نیز م ل عصتم باجت   ا ز ا ل ا تکا   اجتان و مبغ   مفست  
 ). 59-09، ص40، ج6102جا ساه انبیاء نیس ( مع  ا  ن  سن گا)،  هاآ)
 م الف ا نر الرکه م الف ز ر آ م ببرخ  ار ا  ماک ما) معاصتر نیز ضمن بیا) ا ن
أ  تتل    ک ما ع مای استتلام  ا  با نر م ل ی غیر إلزام ب    استت ، مرا  ا  ترک أول و ترک
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 ا ا تکا  عل مکرو  و ترِک أول   ). ا شتتتا)  ک معنای33تا، صان  (ستتتب ان ، ب همین  انستتتاه
ل ان ، و  ذالل ن انستتتاه انت  و گرچه آ)  ا ت  ف ا    انین الر و  ذ  ا ا عمتل مر  ح  انستتتاته
   ا ن معنا ترِک أول   ).151، ص2، ج9202، ان  (خرا یانبیاء ن     ۀا تکا ا ن اعمال  ا جتتا ستتا
 نر ِ کراها  اس . ؛  عن  گانه   قمعا ل  س   وم ا  ا سام سه
 ارتکاب عمل خلاف شأن نبی .7.7.7
  ع  ۀ) گنا  م  ق که م الف با ا ا 2ان : گنتا   ا به  و  ستتت  تقستتتی  کر   ،برخ ا  ماک متا)
ب  ) آ) نستتتب به  ) گنا  نستتتب که گنا 1خ انن  و م  »عصتتتیا)«الزام خ اون  استتت و آ)  ا 
ز نفسه عم  اس که ذاتا  مباح اس و    »گنا  نسب «اوس .  و وابساه به جرا ط خاِص  ج  
ه کجتما ن ، مانن  ا ن ا نا  ست م  اصمر م انجام آ) ت ستط جت صت خ  بیح نیست ، اما عر ِ 
فاق و نثروتمن ی مال ان ک انفاق کن  که    جتأ) او نیست . چنین عم  گرچه مص اق ا ِ جت  
 ). 33تا، صسب ان ، ب ( کنن عمل   س اس ، ول  مر م آ)  ا تقبیح م 
اسافا   » نبیمقّر زستنا ا برا  ستیها ال«معرو  ۀا   م ترِک أول   گا  ماک ما)    تعر ف
آ)  ا تعبیر  اری ا  گنتا  نستتتب  انستتت . آنچته برای خ بتا)، عمتل نیک  ت ا)م  کننت  کتهم 
؛ 962، ص1، ج6132جتتت   ( ا ی، برای مقربا)   گا  الر گنا  جتتتمر   م  ،آ  زستتتا م بته
 . اس  گنا     ا نجا به ن   مجا  ۀ).  وجن اس که بکا گیری واژ 151، ص2، ج9202خرا ی، 
 عدم توجه کامل به خدا .9.7.7
 صتت   و تقصتتیر ا  بذل تمام ت  ه به م ب  و غف  ا  « ا ترِک أول   ،برخ ا  ماک ما) جتتیع 
  ان . چنین عم  برای مقربا)   گاتعر ف کر  » ختاطر ا تکا  عل مباحول  بته ،خت اونت  ماعتال
 ف ا    انین الر و نایجه اخلاق ستتّیئ نیستت . آ  . ا ن عمل ت زستتا م الر و انبیاء گنا  به
اعاقا  ا شتا) ا تکا چنین گناه با ا له عصتم انبیاء ناستا گا  نیستت و به غا ا نب  مانن   به
اعمال   نبال ترک ا ن ه  که انبیاء به ستتان .  زلل نق  نشتتا) م مر م ضتتر  نم ۀ ا جتتا  و تزکی
ط بی ن  و بر آ) کر ن  و استتتاغفا  م خ    ا ملام م  اهتآ)انت ، ول    صتتت   ا تکتا ب   
 ). 151، ص2، ج9202، گر سان  (خرا یم 
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های عا ی تعر ف  وم  را   ا . غف  ا  خ ا برای انستتتا) ۀ  ر مجم عت ت ا)م  ا ن تعر ف  ا
. الباه، زق  و گنا  نیست ؛ ول همین عمل مباح برای انبیاء گنا  اس و اناظا  بیشاری ا  ا شا) م 
 ا  خ ا که غف ترِک أول   ن انی ، ب که مصتت ا  ا ترِک أول   ا ن استت که استتاستتا  آ)  ا تعر ف
 زا  برای  ک ل ظه اس ، ب انی . 
 ممکن بهترین فعل   ترک   .4.7.7
   تعر ف  اری ترک أول به ترک برار ن  عل ممکن گفاه جت   اس که  و مص اق  ا  :  ک 
 ی،  ا ش که   تی اش کمار ا  آ) اس (مکا م جیرا   تل و انجام  عل نیک  ار بهترک  عل أ
) و  اری ترک  عل مباز که انجامش ت صتیه ج   اس .    ا نجا عاا بر 335، ص0، ج3992
 ا  با تش  ق به انجام اس نه عق ب بر ترک.  ،ترک
و  ین شتارکا)   ک نرما مبازلیب من المعاصت ،  ا) ابول و غیر ابول  ابول  ترک
، ز ستتبیتل العق بت ، بتل ع  ستتبیل ال ّث ع    عل ابول  إّنمتا  عتاتتب ع   ترک
 ). 299ص، 5402، (ط س  ابول 
    ا ن معنا اصتتلا  ممن   نیستت و    آ)ترِک أول   تفاو ا ن تعر ف با تعر ف اول ا ن استت که
عل مکرو ، چیزی اس که م    نر وا ع ج   اس ای و    ن ا  ؛ ول    تعر ف اول،  مفست  
تنرا اصلا  به ا ن معنا نهترِک أول   ای و     ا  . تفاو  ار ا ن اس کهو به هرزال    آ) مفست  
مذم م نیستت ، ب که م    ستتاا ش نیز هستت ؛ ول    معنای اول زا اگر انجامش مذم م نباجتت ، 
 ز ا     ا  . ای م     ضا  نیس و مفس   ک  س 
تفاو تعر ف چرا م با ستت م    ا ن استت که م ابق تعر ف ستت م، ترک أ  تتل و انجام عمل 
 یس . نترِک أول    اگر ت أم با  ا  خ ا باج ، ،اس ترِک أول     ا ای   که طبق تعر ف چرا م
 بندیجمع .8.7.7
قیق و کا بر  ز که گف  ا)ت م  ذکر جتتت » أ  تتتل«و » أول «بتا ت  ه به معنای لغ ی که برای 
،  ا ای  ار که  ا ای و ژگ مثبا هسان  یغیرمجا ی ا ن  و واژ  آنجاست که جیه    بین اجیا
 ج  ، أ  ل و  تل بیشتاری نسب به بقیه باج  و به همین خاطر برای مقص   و ه   که  نبال م 
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استتت که    بین اعمال زق و   ا عمل أ  تتتل عم  اول   جتتت  . بنتابرا ن، عمتلخ انت   م اول  
زق    ) به عمِل اکافا نم؛  عن و أ  لترِک أول    و،تر است . ا  ا نتر و با  تی  با  تی  ، زق
جه و أ  تل، زق و   ی  کماری  ا  . بنابرا ن، با   نایاول   و  ا ای   تی  که نستب به عمل
مکرو   مانن  عمل ،  ی ا ن ا   گر  کا بر  ا ن  و اصت لاح     ا  که  ک عمل هیچ زق و
 (تعر ف اول) کا بر  مجا ی و غیرزقیق  اس . 
    نظر گر  :» أول  ترِک «برای کا بر  اص لاح  ت ا)م  چرا  زال  ط  ک  به
 و عمل  ا ای   تل که   تل  ک بیشتار ا   اری است ، عمل ا  تل ترک ج    ۀ   مقا ست .2
 )؛أول  ترِک (کا بر  زقیق  
 و عمل که  ک  ا ای   تتل و  اری مباح و خال ا    تتل استت ، عمل  ا ای ۀ قا ستت   م .1
 )؛أول  ترِک   ل ترک ج   (کا بر  مجا ی 
 و  ستا  استت ، عمِل   و عمل که  ک مباح و خال ا    تل و  اری  ا ای نق  ۀ   مقا ست .9
 )؛أول  ترِک مباح ترک ج   (کا بر  مجا ی 
ا ای   و  سا   ک بیشار ا   اری اس ، عمِل و  ستا  که نق نق   و عمل  ا ای ۀ   مقا ست .0
 ). أول  ترِک و  سا  کمار ترک ج   (کا بر  مجا ی  نق 
ب  )     سته م    اخیر  ا ز جت  ، مقا سته و نستب » أول  ترِک «جت   کا بر  ا تباط که باعث م 
  نق 
ِ
ا  ن ا    ا و  ستت چیزی که نق  به؛  عن  ستت  به  استت  استت ا َ و  ستتا  و زک  عقل به   ع
و ا  تل ول  ا جت   انجامش برار،و  ستا  کماری نستب به  اری  ا  ، مستام اا  گفاه م  نق 
وا ع،  جتت   برار.   استت . به تعبیر  ار، به چیز کمار ب      یاس با چیز بیشتتار ب  مجا ا  گفاه م 
   ا  اری ضرو    ع ا س  به  اسعقل  و زک   ا  :  ک ضترو  تر یح ا  تل بر  اضتل و 
  .    نایجه، به جگفاه م اول   تر یح  است  بر ا ست  است که گا  مجا ا  به  وم تر یح ا  ل  ا
ذ تل زک  ضتتترو  تر یح  ا ح  تا  ت ا)م  گ  نت . ا ن  و زک  عقتل  اترِک أول   ترک آ) نیز
 ممن عی تر یح مر  ح  انس . 
تنرا  ا با   من صتتر    ا عال  انستت که نه» أ  تتل« ا » أول «مفر م  بنابرا ن، کا بر  زقیق 
 ل کمال هسان  (جرط   ل)، ب که   تنرا  ا ای   ل وذاتا  مباح و  ا ز هستان  (جترط ابازه) و نه
کر )  ، ترک»أول  ترِک «  (جتترط اول   ). پب ناعمال ممکن  ار  ا  ۀو کمال بیشتتاری بر هم
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  و اول   و ا  ی  ا  . مش بر تمام اعمال نیک ممکن پیشعمل نیک  اس که انجا
ا تکا عن ؛  تر استت . تعر ف اولبنابرا ن، تعر ف اصتت لاز چرا م نستتب به بقیه صتت یح
عل نیستتت و  ترِک أول   انجام مکروها  انستتت ؛   را ترِک أول   مکرو   ا بتا ت  کتا بر  مجا ی
 مکرو ، هیچ کمال و هیچ     ن ا  . 
 ستت  تمام ا ن تعا  ف چرا گانه  ابل  مع به ا ن جتتکل هستتان  که با  ی  ا ن تعا  ف به نظر م 
کنن . انجام عمل  ا، اع  ا  کا بر  زقیق و مجا ی آ)، بیا) م ترِک أول   هر  ک  ستت  خاصتت ا 
سن       ، پای که  اخاطر مفس  مکرو ، چه نر م ل ی غیرالزام  اجتاه باجت  و چه نر ا جا ی، به
خ اه  ب   (تعر ف اول). کستت که عمل مباح و ترِک أول   و انجامشاول   نیستت ؛ بنابرا ن، ترک آ)
کر   استت ترِک أول   جتت  ،م ستت  م  ه  که نستتب به جتتأ) وازی او نق  ا زی  ا انجام م 
اس  أول  ترِک  ، مصت اق(تعر ف  وم). غف  ا  خ اون  به هر  لی  ، نستب به ت  ه تام و تمام به او
فا به ستت انجام  ه  ترک کن  و اکات انم  (تعر ف ستت م). کستت که برار ن عمل نیک ممکن  ا که
 کر   اس (تعر ف چرا م). ترِک أول    اس ، نما  ،اول    اش کمار ا عمل خ   ار که خ ب 
 ار ا   ا عمل ممکنبنابرا ن، هستاه مشتارک تمام تعا  ف آ) است که عم  که    مقا ستته ب
کمار)  ش ( اجتان   تل و کمال بیشتار،  ا  اجان نق هاو ژگ خاطر نظر عق   ا عر   ا  ن به
؛ أول  رِک ت ار،  بیا) جتتت ، تر یح  ا   نشتتت  ، ترک گر  ؛ بهبا   بر عمل  ار تر یح  ا   م 
  عن  
ِ
 مر  ح.  تر یح
 أولی ترک   بودن . اثبات خطا7
 از نظر عقلیترک  أولٰی  نبود خطا .7.7
 ب  ) کن ، اثبا خ امر  و استتاستت     استتاای ه   که ن  ستتن      ا ن مقاله  نبال م  ۀمستته 
خ است ؟ خ ا    لغ به معان ماع  ی ترِک أول   است . ستؤال مر  ا ن است که آ اترِک أول  
، 2تا، جمنظ  ، ب  ؛ ابن512، ص2تا، جصت ا است (طر   ، ب  آم   است .  ک معنای آ) نقیِض 
؛ طر   ، 96، ص2تا، جمنظ  ، ب ). معنتای  ار آ) ا تکا عم ی گنا  و ذنب استت (ابن56ص
معنتای ا تکتا غیرعمت ی چیزی استتت  بته و ستتر  ). معنتای  ار آ) مارا  ِ 012، ص2تتا، جب 
ضت  ؛  عن ست ، معنای اولچه ا  ا ن معان    ستؤال   ق منظ   ا ). آ)66، ص2تا، جمنظ  ، ب (ابن
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 عمل نا  س . ؛  عن  عرب  به معنای عمل   س اس . بنابرا ن، خ ا ۀص ا اس . ص ا واژ 
کن : به ا ن ستؤال تغییر م » خ است ؟ترِک أول   آ ا«با ت  ه به ا ن معناجتناست لغ ی، ستؤال 
بیا)   ترِک أول  لاز با ت  ه به م الب که    معنای اصتت» عم  نا  ستت استت ؟ترِک أول   آ ا«
 ح تر یح مر  ح بر  ا« که ما  .  ک اصل عق  مس   ا ن اس ن  جت ، پاسا ا ن سؤال  وجن م 
 و ای است که تصت   م ضت   و م م ل برای تصت  ق آ) کا یست ا ن   تیه». نا  ست است 
ی   ل اجتک نیست که عقل انستا) ترک ا  ل و انجام عمل  ا ».  یاستاترا معرا« ار،  بیا) به
جتما  . عقل انستا) ترک عمل ب و)  سا  و انجام عمل  اس ؛ کمار  ا    جترا ط برابر نا  ست م 
و رِک أول  ت ا  نظر عق   ،جما  . به بیا)  ارترک عمل  است  و انجام عمل  اس تر  ا نا  س م 
 تر یح مر  ح خ اس . 
که جما    و زال آ)عق  خ ا م   ا ا  نظرترِک أول   ممکن است چنین ِاجتکال ج   که چرا
ه  ک کر ) به  و نفر ب  ای کمکنفسته خ ا نباجت ؛ مانن  کس که بهممکن است خ   عمل   
کن .    هر صت   عمل او مص اق نیک کا ی اس و نیک کا ی خ ا نیس . پاسا نفر کمک م 
به  ک  تر یح نیک  ا ن استتت کته    ا نجتا  و عمل و     ا  :  ک نیک به  ک نفر و  اری
  ست و  وم نا  ست است . اول   نفر بر نیک به  و نفر. ا ن  و عمل  و زک  م ا ف  ا ن :
س انت م  ممکن اس که  ک عمل مص اق هر  و  عل باج . ج ص کهگا     جترا   خاص
و ا  زیث ا کن .    ا نجا عملبته  و نفر نیک کنت ، ا ن عمل ا  ح  ا ترک و به  ک نفر نیک م 
 عمل نیک . بنابرا ن، ا  نظر عق  ، ترک ا  ح  ا ا  ح نا  ستت استت نه ا  زیث نفِب  عمِل  ترِک 
 خ ا و نا  س اس . ترِک أول   
 از نظر اخلاقیترک  أولٰی  بودن خطا .7.7
تنرتا ا  نظر عق  و تر یح مر  ح بر  ا ح نا  ستتت استتت ، ب که ا  نظر اخلا  نیز نتهاول   ترِک 
مک ا  اخلاق   تی  ا ست   ک ت ا)م ترِک أول   ا  ست است . برای تبیین نا  ستا اخلا  ن
  ، ترک أ  ل ب  . برای   ک معنای أ  ل با   معنای   یأول  ترِک گر  . اص لاح  ا از ن 
 ان .    هر عم   ا  انستت . ا ستت   معیا    تتی     هر عمل و ازستتاس  ا ز  اعا ال آ) م 
خ   )  ا ازستاست مانن  برو  خشت ، ز    تی  آ) ز  وسط و اعا ال اس (ا س  ، مانن  غذا 
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). گرچه اخالا ات میا) جتا زا) ا ست      معنای اعا ال و     ا  ، ول نظر زق، 06، ص1992
وا ع، مرا   ج  .   تفستیر اعا ال به تعا ل و تناستب است که جامل اعا ال کّم و کیف هر و م 
یه به  عا  اعا ال و   تی   انستان آ)، انجام عمل مناستب به جتی   مناسب،    ا ست   ا  ت صت
  ما) مناسب، به مق ا  مناسب اس . 
، 5392تر، عمل با   تی  ، عمل ماناستب با جترا ط و م  عی است (اترک، به تعبیر خلاصته
مل با ع استتانااج کر . ت ا)م  ). ا  ک ما ا ستت   جتتش معیا  برای عمل با  تتی  612-912ص
  س ، ) نسب به ج  9)   با ۀ م ض     س ، 1)  ما)   س ، 2  تی  عم  اس که    
) به میزا)   ستت انجام جتت   باجتت  (اترک، 6) به  وش   ستت و 5) با ع  و انایز    ستت ، 0
ان گر  ما) خشت ). مثلا  به هناام برو  خشت ،   تی  آ) است که جت  112-612، ص5392
ه و ببین  که بلا اصت ه بع  ا  ت هین خشت  بایر  برار است  ا با تأخیر. خش  نسب ب خ    ا بستنج 
ت هین   ست اس ، ول نسب به نر ان میا    چ  نا  س اس . خش  به پ   و ما   نا  س 
است ، ول نستب به ظال    ست اس . خش  با انایز    ا  ا  زق   س اس ، ول برای س  ه 
و  کر ) کر ) است و گا  سک    است . گا   وش   ست برو  خشت  اخ بر  ارا) نا  ست
 ا     ی اگر     ا  تش؛  عن گا   ر ا    ). میزا)   س خش  نیز بساه به م    مافاو اس 
  وش   س خش   ر ا    ) اس ، بع  ا  آ) با   بر س  کنی  با چه ج ت   ر ا  بزنی . 
با   ی  عمل ذاتا  مباز اس که هر جش و ژگ و وصف بر ا ن استاس ا  نظر ا س   عمل 
 ش هاگ و ژ انجام پذ ر اه باجتت . اگر عمل مباز     ک ا  ا ن    ستتا بهبرجتتمر   جتت      آ) 
   س انجام نش  ، به ز ّ   ی اش ن  اه   سی  و  ذ   خ اه  ب  . 
عمل با   ستتا و نا  ستتا و  ذ  امن ی ا   و زیث ذا و اوصتتا  من ی و،   تتی  ا  ا ن
خاطر مانن  ظ   و بع ت به جت ن ،بع ت ا  اعمال به خاطر  بح ذات نا  ست م  ن ؛اگر  خ    
 ج  . ه م کر ) گفا  ا آو  ) آ)، مانن  م ب بیش ا  ان ا   به بچه که ل ساوصا و کیفی به
رای    چرا  زال بیا) جت   ب با تبیین معیا های   تی امن ی عمل ا  نظر ا ست   و با ا غام آ)
 ا رِک أول  ت چنین نایجه گر  که چ ) ت ا)م     کلام استتلام » أول  ترِک «کا بر  اصتت لاح 
ه عمل گانه نسب بأ  تل به معنای انجام عم  است که    برخ ا  ا ن معیا های   تی  جتش
ستتاستتا   ا   برخ ا  ا ن  ار ا  برتری و   تتتل کماری برخ   ا  استتت (زتال اول و  وم)  ا ا
مثال،  اعل آ)  ا با انایز    س  ا به میزا)   س  ا     ما)   س انجام  برای؛  عن معیا هاست 
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ن ا   است (زال ست م و چرا م)، ا  نظر اخلا  نا  ست است . ا ن ب ث (نا  ستا اخلا  
 ج  . ل انبیاء بیشار  وجن م    اعماترِک أول    )    آ ن   با بیا) برخ  ا  مصا قأول  ترِک 
 ا ن عمل » أول  ترِک «تا ا نجا نشتا)  ا   ج  که 
 
ا   و  ر عم  خ ا و نا  س اس : اوز
عنای بته مترِک أول   استت و ثتانیتا  ا  نظر اخلا  اول   خلا زک  عقتل مبن بر تر یح  ا ح و
مقابل    ،  وش، م ض  ، ج  ِ ا تکا عم  است که     ک ا  اوصتا ش ا   بیل انایز ، ان ا
و  ما) نستتب به عمل  ا ح  ا  ا ای   تتل و مناستتب کماری استت  ا استتاستتا   ا   برخ ا  ا ن 
 اوصا اس . 
 ایبا تمسک به مفهوم وظایف حرفهترک  أولٰی  بودن . خطا9.7
ناسب با جأ)  ما ا الزاما» ایوظا ف زر ه«اسافا   ا  مفر م ترِک أول    وش  ار اثبا نا  ستا 
زم به انجام م الزاما و وظا ف که  ک جت  ؛  عن اخلاق ای      ستفۀانبیاست . وظا ف زر ه
ای وظا ف هستان  که برای  ک انستا) ای خاصت است . وظا ف زر هبه خاطر  اجتان زر ه هاآ)
ثل لزام هسان ؛ ماخاص ۀهای  ا ای ه   و زر بماه  انستا) و    ن ا ن ، ب که تنرا برای انستا)
اج : وظا ف عام    و گ نه بت انم  پ جتی ) لباس نظام برای نظامیا). به تعبیر  ار، وظا ف انسا)
ه ای که ما  ه بع  ا  ا را  انسا) ب ا زر هکه ما  ه هر انستان بماه  انسا) اس و وظا ف خاص
هستتان . گا  ا ن  و گرو  … پزجتتک ، مرن ستت ، مع م و  ۀمانن  زر خاطر  اجتتان  را خاص
گ   که ه  وظیفه عم م هر انستتان استت و وظا ف با ه  م ابق هستتان ، مانن  ممن عی   وغ
ظر ول گا  اعمال که انجامشتا) ا  ن ،ای پزجتکا)    ا تباط با بیما  است ه   ک ا  وظا ف زر ه
  خ   ) و آجتتامی ) که    گر  ، ماننای ممن   م اخلاق عم م  ا ز استت ا  نظر اخلاق زر ه
 ۀجتتت صتتت با بیما  ت    ما)    زر  ۀها     ما) کا  ممن   استتت  ا ا جا  علا اغ تب زر ته
ای به هما) میزا) نا  ستت استت که ترک وظا ف    اخلاق عم م پزجتتک . ترک وظا ف زر ه
  . ارتب نیسمارتب اس که بر وظا ف اخلا   عم م  م هاآ)های بر ممن   اس و گا  مجا ا 
مبازث که ماک ما) استلام ت  عن ا) م رما نستب  ا وا با م ابق جتأ) انبیاء  ا عبا  
ای    بیا)  اری ا  وظا ف زر ه ت ا)م  ان   ام رح کر  » بینزستتنتا ازبرا  ستتیها المقّر «
 ا ا  ا ن  مباح خاطر انجام برخ اعمالاخلاق  انستت . بستتیا ی ا  ماک ما) عاا انبیاء به ۀ  ستتف
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ان  که جتأ) وازی انبیاء مسا زم آ) ب   که زا مرتکب چنین عمل مباز نش ن . پیشار با  انستاه
نب  ا تکا اعمال خلا جتتتأ)؛  عن  ا به گنا  نستتتب ترِک أول   بیا) جتتت  که برخ ا  ماک ما)
یامبر م الف با جتتأ) وازی پ  لیل آ)  اترِک أول   ان .  اضتتل مق ا     بیا) نا  ستتا تعر ف کر  
 ) بیا) کر   اس : ( المه و
رچه گترِک أول   ج  .ا ا   م  مر  ح  ا عمل عل مکرو   ، انجامترک أول ب ه گا  ا  
، لکن ج   ذ  ا ا   ذالل اخلا  م س  نم  معصتی و ت  ف ا    انین نیست و
ستتتلام خ ا با ، مناستتتب المه ما که بر ا شتتتا) و آ) ا  بز گان چ )  ستتت ل  صتتت و 
 . )351-151، ص1102، ( اضل مق ا   نیس 
 هاآ)های عا ی  ا   برخ   ا  هستتتان  که انستتتا)ا  الزامات خاص 1پیتامبری ۀختاطر زر تانبیتاء بته
های عا ی وا ب نیس ، ول بر انبیاء وا ب اس و برخ ا  هستان ؛ مثلا  ذکر  الم خ ا بر انسا)
 ان . ن  ا  خ اون  م    عاا  را  گر اهانبیاء به خاطر غف  آ
  هستتان ، استتا زل بر نا  ستتاای خاصزال با پذ رش ا ن مق مه که انبیاء  ا ای وظا ف زر ه
که ماک ما) ا  آ) به ترک ترِک أول   )2ای بستتتیا   وجتتتن استتت : ا  منظر اخلاق زر تهترِک أول  
) ترک وظا ف 1ای پیامبری اس ؛ وظا ف زر ه، مص اق ترک ان اعمال خلا جتأ) انبیاء  ا  کر  
عم  ترِک أول   ) پب9ای ت ستط جت صت که م ظف به  عا  آنراست ، نا  ست اس ؛ زر ه
 نا  س اس . 
 توجیه خطاهای انبیاء کارراه ؛أولی ترک  . 9
های ت  یه آ ات است که ظاهرجتا) کا  ا ا  ست ی ماک ما)  ک ا  » أول  ترِک « عل اصت لاح 
کن . برخ ا  ماک ما) استلام    م ا ره با آ ا  اّل بر زل بر ا تکا معاصت ت ستط انبیا م  
 ان :های ک     ا  ا  عصم ا شا)  ا چنین بیا) کر  کا  ا معاص  انبیاء 
و  اللا) به   ا  ص و  سر ی گناها) کبیر  و ص و  عم ی  ]عصتم انبیاء[م الفا) 
ا  های انبیاء که     رآ)، ازا ث و آثبع  ا  بعث ، به  استتتاا)گناها) صتتتغیر  ا  انبیاء 
                                                           
 ج  . . الباه، واژۀزر ه به ط   مسام   بر پیامبری اطلاق م 1
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م  ب ت ّه  صت و  گنا  ا  ا شتا)     ما) نب   هاآ) ار نقل جت   است و ظاهر 
ه ها  کها آ) است که  اساا)ان . پاستا ا مال ا ن  استاا)جت  ، ازاجاج کر  م 
تر ا  نسب خ ا به  وای سرلخبر واز  هستان ، با   زمل به خ ای  اوی کر ؛ چ ) 
 مل ما اتر نقل ج   اس ، اگر م ط  بهها  که نستب معاصت به انبیاست و  اساا)
با    خاطر  زلل عصم  اری برا شتا) و     اجاه باج ، با   به آ) زمل ج ن  و به
 اری برا شتا)  ا  نش ، با   به ا ن زمل  ۀچا ا  ظاهرجتا) منصتر کر  و اگر  ا 
اها) ب     تا  زء گنتترِک أول   ر  کته ا ن معتاصتتت پیش ا  بعثت ب     تا ا   بیتلک
رِک ت . الباه،  انسان ا ن م  ا  ا   بیلای ب    که سر ا  ا  ا شا) صا   ج   اس صتغیر 
ن ا    هاآ)گنا  نامی )  منا ات باای که ا   وی ستر  صا   ج   اس ،  ا صتغیر أول  
 ). 161-961ص، 1، ج5192، (ا ج 
) ا تکا معصتی ا  2ان : برخ  ار صت و  معصتی ا  انبیاء  ا تنرا    سته زال  ا ز جتمر  
خاطر ) ا تکا معصی به9 ؛باج  ترک أول ) معصتی انجام جت   مص اق 1 ؛ستر  و نستیا) وی 
 . )561، ص2202و عم  که ا  آ) نر  ج   اس ، ب    اس ( ا ی،  مباحخ ط پیامبر میا) عمل 
 ی . کن   ت  یه لغزش انبیا اجا   م ترِک أول    کا  ا زال، به برخ ا  م ا   اسافا   ا  
 . داستان حضرت آدم7.9
ز تر آ م  ک ا  م ا  ی است که بستیا ی ا  مفسرا) و ماک ما) ا تکا نر خ اون   استاا) 
؛  مع ا  ن  ستتن گا)، 991، ص1102، ان  ( ا ی زنف  انستتاهترِک أول   ت ستتط او  ا مصتت اق
ا تکا نر ا جتتتا ی خ ا پن اجتتتاه ؛  عن    ا نجا به معنای اولترِک أول   ).99، ص40، ج6102
جتت   استت . همچنین ا  آنجا که ا تکا نر ا جتتا ی خلا جتتأ) و مرتبه نب  آ م ب    استت 
 خ اون  او  ا م    عاا و مؤاخذ   را   ا   اس . 
ش ا ا ن تفستیر م ا ق نیستان  و ا تکا نر ا جا ی  ا نیا من  مغفر و ب شالباه، برخ  ار ب
 ). 446، ص0، ج3992 انن  (مکا م جیرا ی، نم 
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 داستان حضرت یوسف . 7.9
اعاش تا نز  زاک  مصتر جفکر  به او ت صتیه  جت )  ک ا   ن انیا) ز تر   ستف به هناام آ ا 
ع نش ؛ چ ) او ا   ا  خ ا غف  کر  و و بن   خ ا  ا وکیل کن . ا ن عمل او م    پستن  خ اون  وا 
اذ  کر  ِن ِعن   َ  َبِّک، « و، خ اون    ستتف  ا م    عاا و با خ استت  را   ا : ا ن خ    را   ا . ا 
ن سا   الشَّ ی ا)  ِذکَر  َبِّ ِه  َ َِبَث  ِ السِّ ج  ِن ِب   َع ِسِنیَن 
َ
  .)10، آ ۀ سفس  ۀ  ( » َأ
  ِ َث ب ِل َ   سف ما ل ز ک م  « ا  نب استلام نقل جت   است که مؤ   ا ن تفستیر است : وا ا 
اکثر ماک ما) ا ن عمل   ستتف  ا ). 119-919، ص1، ج9402،  اضتت عیا ( »ما لبث جِن الستتِّ 
عمل مباز اس ،  های عا ی انن .   خ اس کمک ا   ارا) برای انسا)م ترِک أول   مصت اق
، 9402 ،  جتأ) انبیاء نیس ؛ چراکه نبا    ک ل ظه ا  خ ا غا ل ج   ( اض عیا ول ا ن عمل  
 ). 319، ص1ج
 داستان حضرت موسی. 9.9
ا ی ا  ا) بته طر ت  ب یتز تتر م ستت    نزا  بین  و نفر کته  ک ا  ا    م خ   ب   و  اری ا  
خ   پشتتیما) جتت  و ا  خ ا ط ب مغفر  او ا  کر  و  مظ  م،  ب   ا ه  ل  ا  و او بر  مین ا اا  و م  ر 
 . )52 س  ۀ، آ ۀ( »َع َیِه  اَل هذا ِمن  َعَمِل الشَّ ی ا)ِ ِإنَّه  َع   وٌّ م   ِلٌّ م  ِبین    ََق    َ َکَز   م  س … «کر . 
  ترِک أول      ا  ا  عصتم ز تر م ست که    ا نجا مرتکب  ال جت   است ، ا  مفر م
 س لکن أ  تل ا ن ب   که م ،مستا ق  ال ب    است که آ) جت   استافا   جت   و گفاه جت  
کشتتان او  ا به تأخیر ان ا   تا  ستتا   خ ا برستت . به ا ن خاطر او خ    ا ظال  و عم ش  ا جتتی ان 
 ). 591-091، ص1102، خ ان  ( اضل مق ا 
 . داستان حضرت یونس4.9
 … الظ ما ِ  ََنا َی  ِ « آ ۀ     استتاا) ز تتر   نب مرا  ا  ا تکا ظ   ت ستتط او   
ِإنِّ کن  
؛ 462، ص1، ج6132، ان  ( ا یکه هما) صتتبر استت ، گر اهترِک أول    ا به معنای» ِمَن الظَّ اِلِمیَن 
ت ا) ا  هرکب اناظا ش  ا  اجت ،   ا    تی ا است که نم  ). صتبر ِ15، ص5، ج3402، تفاا ان 
ا ما)   و  که صتبر بیشتتاری     ع  مر م بها  ا شتتا) اناظا  م  ءول با ت  ه به جتأ) و وظیفه انبیا
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ب  ، ول  ا  اجتاه باجن . ز ر   نب     ع    مش تلاش و صبر  اج ، ول صبر بیشار  ا که
 ترک نم   و به ا ن خاطر خ    ا ظال  خ ان   اس . 
 . حضرت محمد (ص)8.9
ان ، ا   کر  برای ت  یه   اا  انبیاء بستیا  اسافأول   ترِک   ک  ار ا  م ا  ی که ماک ما) ا  مفر م
َو ز َت   ر   ِ « آ ۀ (ص) است که م  ب نزول اکرم  استاا) مرب ط به طر  برخ مؤمنا) ت ستط پیامبر
َعشتِ  ِر    و)َ َو   َره  ما َع َیک ِمن  ِزستاِبِر   ِمن  َج 
 َو ما ِمن  ِزساِبکٍء الَّ ِذ َن     ع  )َ  َبَّ ر    ِبال  َغ اِة َو ال 
 ج .  )15، آ ۀ انعام س  ۀ( »ٍء  ََا   ر   َه     ََاک )َ ِمَن الظَّ اِلِمیَن َع َیِر   ِمن  َج 
آم ن  و  کرما ما را ا  ا ن  را  ب   که برخ ا  بز گا) و ثروتمن ا) مشتترک  ر ش به   ا  پیامبر
رم اسلام به  ا ا  نز  طر  کن. پیامبر مک راخ اه به ت  ا ما) بیاو    ا ن  قبه ا شتا) گفان  اگر م 
 ا پذ ر  و ملا ا با مؤمنا)  قیر  ا به  ما)  هاآ) صت  ه ا  و  ع  ا شتا) به ا ما)، تقاضتای 
    ق نا ل ج .  اری م ک ل کر . ا ن   اا  ا شا) م    پسن  خ اون   را  نار  و آ ۀ
ن ، ب که  ان)  ا ا   وی ت قیر و استتتا فا نم ماک متا)    ت  یته ا ن   اتا  نب ی طر  مؤمنتا
یس ،  و، چنین   اا ی معصتی نا ن ب    است . ا  هاآ)صتر ا  تعیین و   اری برای ملا ا با 
 ا  نظر خ اون  ماعال مق م  اجان مؤمنا) بر مشرکا)    هر جرا    ب  . اول    اس .ترِک أول    ب که
نا که کن ؛ به ا ن معاستتلام آ)  ا خ ای    ا ارا  معر  م  علامه مج ستت    ت  یه   اا  نب 
ان  که تعیین و   اری برای ا ن مؤمنا) باعث    (ص) بتا خ   چنین انت  شتتتی   اکرم پیتامبر
جت  ؛ پب برار اس که ا ن کفا  و مشرکا) که ا بال به او نم  هاآ)مصت  ا ا  ام    ن و  نی ی 
مغان  هت ا ت کنت . خ تای    ا ارتا  بته اتفاق  قرا م    ب شتتتش  انت   ا    ا ن  رصتتت کر  
 ). 90، ص92، ج0402، (مج س  اس 
 یر م ضتتعغ   جتتئ  را   ا )  ،ظ    ا ی    ت  یه استتانا  ظ   به پیامبر گفاه استت که    ر
 ا ا   هاآ)مستتا ق تعظی  و تکر   نب استتلام ب  ن ، ول ا شتتا)    ستت خ  ش استت . آ)  قرا
طر  نم   و ا ن ظ   ب   ول نته بته معنای ا تکا معصتتتی و ترک وا با ، ب که به معنای  مج ب
گ    که ما تمام ا ن  ستت م ا    ا بر . او ستتسب      ا  ا  عصتتم نب ی م ترک أول و أ  تتل
 . )205، ص12، ج4102کنی  ( ا ی، زمل م أول   و ترک أ  ل
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 . دلایل عقلی عصمت انبیاء4
چه  کنی  تا  وجتتن جتت   که ماک ما) بهبه برخ ا   ز ل عق  عصتتم انبیاء اجتتا   م    ا ن ب ش 
 ث ان . طرح ا ن ب لیل ا عای عصتم انبیاء ا  هر گ نه خ ا و معصتی و زا ستر  و نستیا)  اجاه
 ؟تابن ت سط انبیاء  ا برم ترِک أول   نشا)  هی  آ ا ا ن  ز ل، ا تکا  کها  آ)  ر ضرو   ا   
 . وثوق و اعتماد مردم7.4
تر ن  لیل عق  بر عصم انبیاء  ا ضرو  وث ق و اعاما  مر م به انبیاء برای ت قق جتا   با ا) مر 
). جتکل 456-306، ص5692؛ زستین ترران ، 692، ص0102ه  نب   انست (نک: جتبر، 
خ    ن ، وث ق و اعاما استا زل چنین است : اگر مر م معصتی و خ ا   ا ا  پیامبری مشاه   کن
 ا بته او ا   ستتت  ا   و    نایجته ا  او تبعیت ن  اهن  کر .    نایجه ه  بعث م قق ن  اه  
 پب مق م ه  مثل ، ستل که  عل الر است عبث خ اه  ج ، لکن تال باطل اس  جت  و ا ستاِل 
نب   ل  ا بع  ا آ). پب انبیاء ا  هرگ نه خ ا و معصتتیا ، عم ی  ا ستتر ی، ک چک و بز  ،  ب
 ان :معص م هسان . برخ  ا  ماک ما)    تبیین ا ن اسا زل گفاه
 ء ب یث ز  ج و)  ز ب ّ لکّل نب أ)   ک ) م ضتتع ثق  عم م الناس  بل کل جتت 
کلامته أی ازامتال ل کذ و ال  أ و الانا ض. ب) مرکز  ستتت   ازلزل   غیر هذ  
مین  تن)َّ الم الفین ستت    اج ) لع م ا مانر  ال تالت . إذا ل   کن ازنبیتاء معصتتت 
بتامکتانیت  خ تأ ازنبیتاء، کما أ)َّ البازثین عن ال قیق  ستت   ازعز  إ مانر  بصتت ّ  
 ع تر ،  یر ض ال ر ا)  ستتازتر ، أو ع  اب ل، ستت  ز  ک ) تقب ر  لرا  م ا ی
بر من  عا - »ل ازعاما  لی«الذی  ستم  - مصت  با  ب را ة الثق  و از ما). هذا ال لیل
 .)902، ص5192أه  أ ل  عصم  ازنبیاء (مکا م جیرا ی، 
ص   نف امکا) و ازامال ص و  هرگ نه خ ا  ا  انبیاس  مر     ا ن استا زل آ) است که    ۀنکا
 ان  که چ ) ازامال ا تکا خ ا    پیامبر و امکتا) صتت و  آ)  ا ازاجتا  ا  ستت ی م تالفا) م 
های او نیستت . تبعی ا  کستت که ازامال خ ا    او ها و کر   ، پب اطمینتان بته گفاتهو     ا 
عقلا  وا ب نیستت .    نایجه برای اعاما  تاّم و تمام مر م به نب و ت قق اه ا بعث ،  ر  ، و م 
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 هیچ خ ا و اجتتاباه  ا    او ن هن ، وا ب استت . احامالط  ی که مر م عصتتمت به ن   تاّم، به
 خ ا و اجاباه     خ ا اعاما  کامل به او  ا ن .  گ نهخاطر ع م امکا) هیچها بهط   که انسا)هما)
 مردم غرض ارشاد   . نقض  7.4
ا  مر م  ستت ز) ا جتت  لیل عق   ار بر عصتتم انبیا ا ن استت که غر ا  بعث انبیا و ا ستتاِل 
 و تزکیه تربی هاآ)ر ) مق مات اس که با ک ست ی مصتالح وا ع و با  اجان ا  مفاس  و آما   به
مر م و  ستی ) به مقام کمال ز ق انستان و ستعا   نیا و آخر ممکن باجت . چنین ه   ب و) 
جت  ؛ چ ) اگر انبیاء مرتکب هرگ نه خ ا، نستیا) و عصتیان ج ن ، ا جا  عصتم انبیا م قق نم 
ن  اه  جتتت ؛ چراکه تصتتت  ق خ اکا ،  مر م بته مصتتتالح زقیق و نر ا  مفتاستتت  وا ع م قق
کا  نقض غر ا   ستال و خلا زکم خ است . بنابرا ن، انبیا با   ا  کا  و معصتی نستیا)
، 0، ج1102مظفر،  ؛251، ص2، ج9202هرگ نه خ ا، نستتیا) و عصتتیان معصتت م باجتتن  (خرا ی، 
 ). 12، ص4102بامیان ،  ؛592ص
 . لزوم تبعیت از نبی9.4
نق  ا ن  -آ)  ا ه   لیل عق  صتر  انست و ه  عق   ت ا)م   ار بر عصتم انبیاء کهاستا زل  
ضتترو  ا ستتال  ستتل، اطاع مر م ا  نب عقلا  وا ب استت ۀ استتاس   ستتف استت که ا  طر  بر
ِطیع  ا ا«(عق  )  ا خ اون  به اطاع ا  ا شتا) امر کر   است (نق  ) مانن : آ ا 
َ
ِطیع  ا ال ّه َو أ
َ
 »رَّ س  َل لأ
ا  ). 29آ ۀ  ،عمرا)آلستت  ۀ ( »   ل  ِإ)  کن  ا    ت  ِبُّ )َ ال ّه  َاتَّ ِبع  ِن     ِبب  ک   ال ّه«)  ا 13 ، آ ۀمال   ستت  ۀ(
اگر نب معصت م نباجت  و     سا   و  رما) خ    چا  خ ا، نسیا) و عصیا) ج  ، تبعی  ،طر  ار
، ا ج ؛ 25، ص5، ج3402، تفاا ان نک:  اما  نقی تتا) استت (ا  او ز م ن  اه  ب   و ا ن م ذو  ا
 ). 912-112، ص0، ج1102، مظفر ؛692، ص0102جبر، ؛ 661-561، ص1، ج5192
 . دلیل لطف4.4
لر    ان . عصم ل ف ابرخ ا  ماک ما)    اثبا عصتم انبیا به  اع   ل ف تمستک  ستاه
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معنای  تر باجتتن  و   ا اء تک یف خ   م  ق هاآ)جتت    زق انبیا    امر تب یغ  ن استت و باعث م
    همچنین عصتتم انبیا ل ف ». ال  ف ما  قّر المک ّف إل أ اء الاک یف«ل ف همین است : 
تر م  ق ،جت      عمل به تک یف خ  ش که همانا تصت  ق انبیاست زق بن گا) است که باعث م 
ج  ، بر یزی که باعث نز ک بن گا) به خ اون  م استاس  اع   ل ف، انجام هر چ عمل کنن . بر
خت ا وا تب استتت ؛ پب بر خت ا وا تب استتت انبیتاء  ا معصتتت م ا  خ تا، عصتتتیتا) و نستتتیا) 
 ). 41ص، 9، ج1192، (اسارآبا ی گر ان 
 قلوب یا سقوط از چشم مردم . اعراض  8.4
جتت جتت  ، کب خ ا  ا لغز ا ن استت که اگر پیامبری مرت انبیا عصتتم  بر ها ک  ار ا  استتا زل
ج   و ا  او م  هاآ)     انکا  او وا ب است و ا ن باعث ستق ط پیامبر ا  چشت  مر م و اعرا ِ 
، جتتتبر؛ 912، ص6102، جتتت   (علامه ز  کننت  و  تال   بعث مناف م مر م ا  او اطتاعت نم 
 ). 112، ص0، ج1102، ؛ مظفر692، ص0102
 دفاع از عصمتدر اولٰی  ترک   کارراه. نقد 8
ا  ستت ی ماک ما) استتلام برای ت  یه ظ اهر اول   ترِک همان    که گفاه جتت ، استتاستتا  اصتت لاح 
برخ ا  آ ا  رآ) اخارا  جت  که  زل بر ص و  ذنب و گنا  ا  انبیاء  اجان . ماک ما) اسلام با 
کنن .  انبیاء  ا برطر تلاش کر ن  اترام ا تکا معاصتت به اول   ترِک زمل ا ن  ستت ا  آ ا بر 
چه ا  ا شا)  ان ، ب که آ)ز تر آ م، ن ح،   سف، م س ،   نب و  ار انبیاء مرتکب گنا  نش  
 ب    اس . اول   ترِک صا   ج   صر ا  
ا  ا تکا انبیاء هستان ،       به نظر ناا ن   اعاقا  ماک ما) جتیع که  الل به عصتم م  ِق 
   و  ر    تعا  با عصتم انبیاست .  ک ا   ر تعا  با اعاقا  ت ستط انبیاء ااول   ترِک 
عصتم انبیاء ا  هرگ نه ستر  و خ ا که اعاقا  ماک ما) جتیع است و  اری ا   ر تعا  با 
ان .    ا ن اسافا   کر   هاآ) ز ل عق  عصتم که ماک ما) استلام    اثبا عصم انبیاء ا  
استتاس  ز ل عق  عصتتم ، انبیاء زا نبا   مرتکب  جتت  . برپر اخاه م مقاله تنرا به  ر  وم 
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 ج ن . اول    ترِک 
 ص   ک  اسا زل به ا ن جکل اس :
 خ ا و نا  س اس . اول    ترِک : مقدمه اول
استتاس  ز ل عق  عصتتم ، ا اله جتت   ا  ستت ی ماک ما) جتتیع ، انبیاء نبا    : برمقدمه دوم
نا  ستتا جتت ن ؛ چ ) م  ب ع م وث ق مر م به ا شتتا)، مرتکب هیچ خ ا و عمل 
نقض غر ا جتا  مر م، ع م لزوم تبعی ا  ا شتتا)، اعرا     مر م و ا اا ) ا  
 ج  . چش  ا شا) م 
 ج ن . اول    ترِک : پب انبیاء نبا   زا  مرتکب نتیجه
 اعمال انبیاء بودن . خطا7.8
به ان ا   کا  ب ث ج . به زک  ضرو ی عقل، تر یح اول   ترِک مق مه اول    ب ث معناجتناس 
مر  ح خ است .     استاا) ز تر آ م   ست و ستزاوا  آ) ب   که او نر ا جا ی خ اون   ا 
ا ای ا   ا  خ اطاع کن ؛ ول اطاع نکر .    نایجه عمل او خ ا و نا  ستت ب  .   ستتف ل ظه
)  را   ا . ستتتزاوا  و   ستتت آ) ب   که او جتتت  غف ت کر  و بنت   خت ا  ا وکیل خ   برای آ ا 
 ای ا   ا  خ ا غا ل نشت  . پب او  عل ت  ه به خ ا  ا بهای نب تش زا ل ظهزر ه ۀاستاس وظیف بر
 نا  ساش  ا نسب به ج  خ اه میزا)   س (تمام ل ظا عمرش) انجام ن ا  و  عل کمک
 چن   ر خ ا و نا  س ب  . ( ن ان     زال آ ا ی) انجام  ا . پب عمل او ا  
 ِک تر کنن  عمل م ست مصت اق ز تر م ست مرتکب  ال جت . ماک ما) استلام ا عا م 
و أ  تتل استت ؛ چ ) ستتزاوا  و   ستت آ) ب   که م ستت صتتبر کن  و کشتتان  ب   ا به اول  
ا های اس معیاست ان ا   تا  ستا   خ ا مبن بر کشتان او برست . پب م ست  عل کشتان  ا برتأخیر 
 ا س         ما)   س انجام ن ا  و  عل او ا  ا ن  ر خ ا ب  . 
ب  ، چ ) سزاوا  جأ) نب  آ) ب   که او صبر بیشاری اول   ترِک عمل ز تر   نب مصت اق 
کن  و خی   و    م خ    ا م    لعن و نفر ن  را  ن ه . پب استتاقام او     ع  مر م به ا ما) 
 و   خ اس عذابش     ما)   س ص   نار  . پب او نیز خ اکا  ب  .  به میزا)   س بن  
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نب مکرم استتتلام    طر  مؤمنا) ا  مج ب خ  ش و ت  ه نم  ) به مشتتترکا)، گرچه با انایز  
 ع  آنا) به استتلام ب  ، ول ا  نظر خ اون  ماعال ا ن کا  نا  ستت و خ ا ب   و نب استتلام نبا   
ار اه   س ص   ن ا ن . عمل تر یح    ا نجا نستب به ج  تر یح م  مشترکا)  ا بر مؤمنا)
 ن  و به ج ب  . زق آ) است مؤمن همیشته بر مشرک تر یح  ا   ج  . پب ا شا) نیز مرتکب خ ا
 ج ن .  همین خاطر عاا 
 با دلایل عصمتترک  أولٰی  . ناسازگاری ارتکاب7.8
 ماد مردم به انبیاءناسازگاری با دلیل وثوق و اعت .7. 7.8
جتتت   که اگر مر م معصتتتی و خ ا   ا، عم ی  ا ستتتر ی، بر استتتاس  لیل وث ق چنین ا عا م 
ک چتک  تا بز  ،  بتل  تا بعت  ا  بعث ، ا  پیامبری مشتتتاه   کنن ، وث ق و اعاما  خ    ا به او ا  
 گ نه خ ا و لغزجتتبا   معصتت م ا  هر  هاآ) ستت  ا   و    نایجه ا  او تبعی ن  اهن  کر . پب 
  باجن ؛ ز منز ّنیاول   ترِک اساس ا ن اسا زل انبیاء با   زا ا   ط   که  وجتن اس برباجتن . هما)
ا ن  به پیامبری اعاما  کنن  که مرتکب خ ت انم  ه  ن ع خ استتت . مر م چا نهاول   چ ) ترِک 
کن ؟! ر ا جا ی خ ا  ا نقض م ن  به ز تر آ م اعاما  کنن  و ا او نت انم  جت  . چا نهم 
کن ، هر ل ظه ممکن استت نر م ل ی خ ا  ا نیز نقض کستت که نر ا جتتا ی خ ا  ا نقض م 
ای اعاما  کر ؟! جتتا   او      ،بر به ز تر   ستتف که به بن   خ ا پنا  م  ت ا)م  کن . چ   
به م س اعاما  کر  و ا او  ت ا)م  تری ا   ا  خ ا غا ل جت   و زکم نا  س  ه . چ   مر 
 کش ؟! م  ،ب و)  رما) الر  کس   ا گرچه مسا ق  ال باج 
برای وث ق کامل مر م به انبیاء عصتم  ا به  هاآ)همان    ا  برخ ماک ما) استلام نقل جت  
 ضترو   ان . برای هر پیامبریمعنای نف ازامال و امکا) هرگ نه خ ا و لغزش ا  انبیاء تفستیر کر  
ط  ی که هیچا نه ازامال کذ ، به ، ا   که پیش ا  هر چیزی م ضتتتع اعاما  عم م مر م باجتتت 
) خ أ    انبیاء امکا ۀواس اگر انبیاء معصت م نباجن ، م الفا) به… خ أ و تنا  ت    کلامش نیابن 
 ). 902، ص5192(مکا م جیرا ی، … بر ع م ا مانشا) به ا شا) ازاجاج خ اهن  کر 
  ای برای ت  رشتتا) به خ اونعن ا) مق مه غر ا  بعث انبیا ( ) ت  ه خ ق به ا شتتا) بههمتانتا 
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 و مار با اعاما  تام به ا عال و ا  ال ا شتتا) ،جتت  و ا ن غر زاصتتل نم … تعال و به آخر استت 
  که از ی ا  مر م او  ا    ط ل عمرش بر لغزش و خ یهاج   مار به ا نچنین اعاما ی زاصتل نم 
 ). 456-306، ص5692عصم (زسین  ترران ،  ۀا ن عا تا  ممکن نیس مار با م کو  ن    باج 
 ناسازگاری با دلیل نقض غرض ارشاد مردم . 7. 7.8
مصالح وا ع  س ی     لیل  وم عصتم گفاه جت  که غر بعث انبیا که تربی و ا جا  مر م به
ج  ؛ چ ) اگر انبیاء مرتکب هرگ نه  م قق نم و با  اجتان ا  مفاست  وا ع است ، ب و) عصتم
خ ا، نستیا) و عصتیان جت ن ، ا جتا  مر م به مصالح زقیق و نر ا  مفاس  وا ع م قق ن  اه  
  را کستت که خ ا و ا تکا معاصتت بر او  ا ز … «جتت . برخ ا  ماک ما) چنین گفاه ب  ن : 
 ). 12، ص4102بامیان ، » (طاعا عا ز خ اه  ب  است ، ا  ا جا  مر م به زق و وا اجان ا شا) به 
خ استت . اگر پیامبری مرتکب خ ا  ا  هر ن ع     ا نجتا نیز تتأکی  ماک ما) بر   ا  و امکا)ِ 
جتت  ، با امکا) و   ا  خ ا    او با  خ اه  جتت  و کستت که ازامال خ ا    او اول   ترِک زا 
مصتت    ا هر ل ظه ممکن استت    تشتت ی ؛   را و     ا  ، جتتا ستتاا ه ا  مر م  ا ن ا  
 رِک تمفستت   مرتکتب خ ا گر   و مر م  ا گمرا  کن . پب انبیاء با   مصتت ) ا  هرگ نه خ ای زا 
 باجن . اول   
 ناسازگاری با دلیل لزوم تبعیت از نبی. 9. 7.8
 وا ب اطاع ا  نب اساس زک  عقل  ا آ ا  رآن  استا زل ست م بر عصم ا ن ب   که ا  طر  بر
است . ا  طر  ار اگر نب معص م نباج  و     رامین خ    چا  خ ا ج  ، تبعی ا  او ز م ن  اه  
 ب   و ا ن ا اما  نقی ا) اس . بنابرا ن، نب  با   ا  هرگ نه خ ا و لغزج  معص م اس . 
جت   ا  است . چ    م ت ستط انبیاء  وجتن اول   ترِک ناستا گا ی ا ن استا زل نیز با ا تکا 
 ت ا)م  پیامبری اطاع کر  که خ   ا   رما) الر خ ا، ول  ا جتا ی، اطاع نکر   اس ؟! چ   
او  و ا خ   ا  خ ا غا ل جتتت   و به غیر ،ا   رامین پیامبری    ت ستتتل و ت کل به خ ا اطاع کر 
ظیفه ام و صبر ز م    و ا  پیامبری اطاع کر  که خ   اساق ت ا)م  ت ستل  ستاه اس ؟! چ   
 ن . نیز معص م باجاول    ترِک اش    ه ا  مر م  ا ن اجاه اس ؟! پب انبیاء با   ا  پیامبری
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 ناسازگاری با دلیل لطف. 4. 7.8
ل ف ب  . عصتتم ل ف ا   انب خ ا    زق انبیا  ۀاستتا زل چرا م    اثبا عصتتم انبیا  اع 
 تر جت ن . ِاجتکال ا ن است   ا اء تک یف خ   م  ق هاآ)جت      امر تب یغ  ن است و باعث م 
که اگر عصتتتم ا  گنا ، نستتتیا) و ستتتر  ل ف ا   انب خ ا برای برار انجام  ا ) تک یف نب  
 ا    زقشا) ل ف و ا اضه نکر  تا ل فش اول   ترِک است ، چرا خ اون  عصتم ا شا) ا  ا تکا 
استاس هما) ملاک که عصتم انبیا ا  گنا  به  هما)  لیل و بر  ا    زق ا شتا) تمام کن ؟! پب به
  ا  نما  . پب انبیا با نیز ز م م اول   ترِک  اع   ل ف ز م جتمر   جت   اس ، عصم ا شا) ا  
 نیز معص م باجن . اول    ترِک 
 قلوب ناسازگاری با دلیل اعراض  . 4. 7.8
 ا  ا لغزجتت جتت  ، انکا  او وا ب استت و ا ن باعث پنج  ا ن ب   که اگر نب مرتکب خ استتا زل
باعث ل  او  ترِک  وجن اس . ترِک أول   جت  . ناستا گا ی ا ن اسا زل نیز باستق ط ا  چشت  مر م م 
ان ، ج  ول  ا ترِک ستق ط انبیاء ا  چشت  مر م است . آ ا ما با خ ان )  اساا) انبیاء     رآ) که مرتکب 
ا ممن عه   ۀای کاش آ م می و  جتت نت ؟کتاش مرتکتب چنین کتا ی نم  کته ای گ  ی بتا خ   نم 
 ؟ اگر جتکر  و   ستف ا   ا  خ ا غا ل نم ن      ب   و م ست ب و)  ستا   خ ا ا  ام به  ال نم 
 نیز معص م باجن  تا ا  چش  مر م نیفان . اولٰی  ترِک چنین اس پب ضرو ی اس انبیاء ا  
 گیرینتیجه. ۶
و ژ  ماک متا) جتتتیع ،     عل مفر م ماک متا) استتتلام ، بته کتا  ا لته ستتتع جتتت     ا ن مقتا
.   جتتبرای ت  یه برخ اعمال انبیاء که ظاهرجتتا) خ ا و گنا  استت بر ستت و نق  » أول  ترِک «
ه ت ا) انکا  کر  کا  نظر عق  و اخلا   خ استتت ، پب نم اول   ترِک نایجته ا ن جتتت  که چ ) 
جتتت  ، ن ع خ ا و لغزش ب    استتت . گفاه م » أول  ترِک «ء ت  عن ا) چته    م    انبیتا آ)
ب  ) اعمال  ست ز)، با  ز ل ا امه جت      عصتم ا شتا) ناستا گا  اس ؛ چ ) ا ن  پذ رش خ ا
 ز تل متاننت   لیل وث ق اعاما  به انبیاء، ت قق غا  ا جتتتا  مر م، لزوم تبعی ا  نب ، ع م اعرا 
ل ف صتتت و  هرگ نه خ ا، ب که زا ازامال و امکا) صتتت و  هرگ نه خ ا و     مر م و  اع   
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ای  ز ا ن ها  ا ماقن و   س ب انی ، چا  کنن . بنابرا ن، اگر ا ن استا زللغزجت ا  انبیاء  ا    م 
 نیز معص م ب انی . اولٰی  ترِک نیس که آخر ن   م  ا نیز بر ا    و انبیاء  ا زا  ا  
اعاقا  ماک ما) جتیع که صت و  هرگ نه عصتیا) و خ ا  ا  انبیاء ممانع اس و     نایجه، ا ن
جت ن ،   ست نیست .  ز ل کلام عصم مقا  ترِک أول   ممکن است تنرا مرتکب هاآ)
نیز اول   رِک تنیز با   معصتت م باجتتن ، اما اگر انبیاء  ا ا  ا تکا اول   ترِک آ) استت که انبیاء ا  
 ، مشتک  که پیش خ اه  آم  آ) است که آ ات که ظاهرجتا)  زل بر صت و  معصت م ب انی
  ت  یه کلام استلام و جیع   ا   ۀکن     اناظا  ما خ اهن  ب   و بز گار ن زربگنا  ا  انبیاء م 
 ا   س خ اهی   ا .  هاآ)
اشتتتابه  ا آ ا م هاآ)ه ک اری برای ا ن آ ا ب   مانن  ا ن ۀچا  و،  تا بتا ت  بته  کر  ا ا ن ا 
 وا ا    ا ن  مینه  ا ضتعیف  ۀ ا مع ل بشتما    و هم هاآ)ب  انی  و عقل انستا) ا    ک معنای 
   ستتت کننب  انی   تا با   ا   ز ل کلام اثبا عصتتتم که صتتت و  هرگ نه خ ا   ا منع م 
قن عق  عصتم انبیاء ما وم است و معاق  است که  ز ل  کا  ا کشتی . ناا ن   خ   طر  ا  
عصتتتم م  ق ا  هرگ نه خ ا و  هاآ)نب    و برای ت قق غر  ستتتالت ، وث ق مر م و هت ا ت 
  ص ی که    ط ل  ن گ خ    ک   ص  خ ا  33لغزجت ز م نیست و  سال و نب  با انبیاء 
 1ان  ممکن اس .و لغزش  اجاه
                                                           
 به نق  ا ن  ز ل پر اخاه اس . » بر س   ز ل عق  عصم    کلام جیع «. ن  سن      مقاله  اری ت  عن ا) 1




). مرکز ت قیقا ع  م کامسی تری 1، ن  الزار جامع الاحادیثنرم ابل  ستتارستت    (العرب. لفییانتتا). منظ  . (ب ابن -
 اسلام . 
 . تررا): اناشا ا پژوهش ا   رهنش و ان شه اسلام . نظریه اعادال در اخلاق اسلام ). 5392اترک، زسین. ( -
 . 30ت 51،  )11( 20. سفیاه». یاء     رآ)) و ترک أوزی انب ( امام  ضا« ).1392. (امین،   اا خ ش؛ نیا، م سنازاشام  -
 . تر مه: م م  زسن ل ف . تررا): طرح ن . اخلاق نیکوماخوس). 1992ا س  . ( -
قا . ت قیق مرکز م العا و ت قیالبراهین القاطعة ل شرح تجرید العقائد الفاطعة). 1192اسارآبا ی، م م   عفر. ( -
 اسلام .   : مکاب ابعلام الإسلام .
  : الشر ف الرض . .   ال ن نعسان تص یح: ب  شرح المواقف. ق). 5192م م . ( بن ؛  ر ان ، ع   ، ع  ال نا ج
س  ). بیرو : مؤستوم چاپ (. الدیایة و الاغطیة الإعلامیةخلالة الإمام عس (ع) بین الاصیو ق). 4102بامیان ، ع  . (
 السی ة   نب. 
 الشر ف الرض .  . ت قیق: عب  الرزمن عمیر . ا س   :شرح المقاصدق). 3402تفاا ان ، سع  ال ن. ( -
 المجمع العالم بهل البی ( ). ).وم چاپ (. ل رحاب أهل البیت (ع)ق). 6102 مع ا  ن  سن گا). ( -
 . تررا) اناشا ا مفی . )مس چاپ ( .توضیح المراد). 5692زسین ترران ، سی  هاج . ( -
 .   : مؤسس  النشر الإسلام . الماقذ من الاقسیدق). 1202ال ن. (زمص  ا ی، س    -
: مؤستست  النشتر    .)مچرا چاپ ( .بدایة المعارف الإلهیة ل شیرح عقائد الإمامیةق). 9202. (خرا ی، ستی  م ستن -
 الإسلام .
 :  ا  الکاب الع می . بیرو عمرو زسین .  ت قیق: اب  . شرح بدء الأمال ق). 1102 ا ی زنف ، اب بکر ازم . ( -
 . مق مه و ت قیق:  کار اتای. عما):  ا  الرا ی.المحصلق). 2202 ا ی،   ر ال ن. ( -
 . بیرو :  ا  إزیاء الاراث العرب . )مس چاپ ( تففیر مفاتیح الغیب.ق). 4102 ا ی،   ر ال ن. ( -
 ک یا اب هر  .  اهر : مکاب  الالأربعین ل أصول الدین. م). 6132 ا ی،   ر ال ن. ( -
 .   : مؤسسه امام صا ق ( ).الفکر الخالد ل بیان العقائدق). 5102سب ان ،  عفر. ( -
 .   : مؤسسه امام صا ق ( ). عصمة الأنبیاءتا). سب ان ،  عفر. (ب  -
 . الشر ف الرض .   : تازیه الأنبیاء). 4512سی  مرت  . ( -
 . . ت قیق: سی  ازم  زسین .   : مؤسس  النشر الإسلام مالذخیرة ل عسم الکلاق). 2202سی  مرت  . ( -
 . ).   : أن ا  الر یچاپ  وم. (حق الیقین ل معرلة أصول الدینق). 0102جّبر، سی  عب  ال ّه. ( -
   : المؤتمر العالم ل شیا المفی . تصحیح اعاقادات الإمامیة. الف). 9202جیا مفی . ( -
   : المؤتمر العالم ل شیا المفی . ل المذاهب و المخاارات.  مقالاتأوائل ال ). 9202جیا مفی . ( -
).   : مرکز ت قیقا 1، ن  الزار جامع الاحادیثنرم( ابل  ستتارستت    البحرین، مجمع تا).طر   ،   رال ن. (ب  -
 . ع  م کامسی تری اسلام 
بیرو :  .)م و چتاپ ( .)الم صتتتل(المعرو بنقت   المحصیییلتسخیصق). 5402ط ستت ، خ ا ته نصتتیر الت ن. ( -
 ابض اء.   ا 
 .   : الشر ف الرض . م م نجم  نجان  :ت قیق .)م و چاپ ( .أنوار المسکوت ل شرح الیاقوت). 9692علامه ز  . ( -
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- ع( .  ز هملا2016 .)قسدقلا ةریظح لا سفالا کیسفت. نا م  همطا  :قیق ت .  .) ( ق اصلا ماملإا  سسؤم :   
- لتضا  ( . ا قم2011 .)ق .ةیملاکلا ثحابملا ل ةیهللإا عماوسلا( پاچ و م.)  لابطابط ضا   یرتج :قی عت و قیق ت .
 . ملاسا اغی بت را   :   
- ( . ایع ضا 2049 .)ق فطصملا قوقح فیرعاب ءافشلا. ( پاچ و م).  .ءا یفلا  ا  :)امع 
- ( .ر اب م م ، س جم2040 .)قراونلأا راحب ؤم : وریب .ءا  لا  سس . 
- ( .نیسز  م م ،رفظم2011 .)ققدصلا لئلاد . یبلا لآ  سسؤم :   . 
- ( .بیل ل ،   عم2990 .) .ةغسلا ل دجاملا .هاساریپ ا اشانا و  اسرپ رشن 
- ( . یمز ، افم2990 .)نیرحبلا سوماق .  اکم ثاریم :)اررت . ب وا  ع :حی صت . 
- ( .رصان ،ی اریج م اکم2993 .)ل لثملأابااک ریففت  ّهسلا لزاملا  ع ماملإا  س  م :   . نب  بأ .بلاط 
- ( .رصان ،ی اریج م اکم2915 .)ةیملاسلإا دئاقعلا ل سورد.)م س پاچ( .   ع ماما هس  م :   نب  .) ( بلاط با 
- ( . یهاربا ، ناجن  ی س م2029)ق .ةیرشع اثلإا ةیماملإا دئاقع.  .)م س پاچ(عبا  سسؤم : وریب م .  
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